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• IL-KASTELL SANT'ANGLU. 
(Jissokta ma' ta' qabel) 
IL-KNISJA T'ISFEL. 
Fis-sena 1090 Rug·gie1·, Konti Normannu, mibgnut sgur mis-
Sema, wara li rehah u kecca minn Sqallija s-Seracini, gie u 
kecciehom minn Malta wkoll. Ruggier rega' waqqaf is-Salib, u 
fetah il-Knejjes insara. 
L-ewwel zewg Knejjes li fetah, kienn dik tai-Katidral, u 
1-ohra tal-Kastell S. Anglu, u t-tnejn iddedikahom lil-Omm 
t'Alla. II-Knisja ta' Sant-Anglu ghadha qawwija u st1ina, u 
r-rhama bil-kliem latin, ghan-nahha tax-xellug, tati xhieda ta' clan. 
Din il-Kappella hija mh:dfra fi.l-blat, u aktarx itwal milli wies-
gha, xi 40 pied rna' 25. Ghandha altar maggur, u zewg· altari 
mal-genb, qeghdin taht qisu qaws, jew Arclzisolio, u 1-qad-
disin burna pinguti a .fresco u huma: tal-lemin: S. Anglu, mar-
tri Karmnitan, S.-1nt Onofrju, u St Antnin; tax-xellug: S. Bias, 
Sta. Barbra u Sant'Agata. Nisthajjel jien illi Sant-Anglu u 
Sant-Agata gew irnqeghdin hemm mill-familja Nava, ghax Pro-
tetturi ta' Licata, belt ti Sqallija, minn fejn huma imnisslin in-
Nava; Santa Barbra billi hija 1-paclruna tai-Bumbardieri; u San 
Bias, ghax, kif jidher b'idu pogg·uta fuq xbejba, aktarx xbieha 
ta' xi tfajla tal-farnilja, li helisha rnill-mard tal-griezem. 
Il-Gran Mastru De Redin fl-1659 zejjen din il-Kappella 
billi talla' 1-fc.<'cata ta' gewwa, u ta' barra, u waqqaf pila?tri ta' 
1-0rdni Korintju u qieghed zewg tavli bix-xbieha ta' S. Gwann 
u S. Pawl. Li din il-Kappelia hi mhaffra fil-blat, turi bic-car, 
li hi izjed qaciirna, minn zrnien ii-Konti Ruggieru ; u dan, biss 
ghazilha bh;da Parrocca. II-ghaliex-jekk bhal rna jghidu 1-is-
torici, u aktarx hekk hu: il-Maltin mindu gie San Pawl qatt rna 
bidlu r-religjon,-fejn kienu jisimghu quddies, iqerru, jitqarbnu, 
jizzewgu? Bie.'{ naqtghu fil-qasir, dik il-Kappella, la rna hiex 
miLnija ghaliha u fil-berat1, turi bic-car, li kienet il-lok tal-qirna 
ghal-insara waltin, fiz.zrnien tal-persekuzzjoni. 
Fis-sem.1 1409 insibu wkoll imsemmija din il-Kappella, billi 
r-regina Bianca, qieghdet bhala Kapp!llan tal-Kastell u 1-Knisja 
tie€"hu, lill-Kanonku Ruggier Segona. 
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Fis-sena 1430 Guttiere de Nava, ha !-Kastel! b'fewdu u 
1-f<Jmilja tieghu baqghet izzommu sa kemm gie 1-0rdni ta' San 
Gwann. 
Fis-sena I 530 ii-Gzejjer taghna, gew moghtija minn Karlu V 
lil-Ordni, u 1-ewwel Gran Mastru, li kien Lisle-Adam, malli rifes 
fuq il-Gzira, ghajnu m<trret fuq ii-Kastell, u ghaze1 ghalih i1-
Palaz? tan-Nava, mhux minng-t1ajr glied rna' Alvarez, li kellu 
jciedi ghall-forza, u jhalli 'I Malta hin bla waqt, u ghal dejjem. 
Il-Gran Mastru kabbar il-Palazz, u dawru bi gnejna u bi 
btiehi, illi skund il-fda1 li ghadhom jidhru, rna kenux sbieh bi 
ftit, i1-gha1iex sa bl-affreski ll bil-muzajk kienu mzejna. 
L-armd ta' l-Isle-Adam, li mwahhla taht tieqa tal-Palazz, 1i 
thares gol-gnejna, ghadha donna mnaqqxa 1-bierah. 
IL-KNISJ A T A' FUQ. 
Fi zmien dan il-Gran Mastru, giet imwaqqfa 1-Knisja fi1-
quccata tac-Czltadella u d-dedikata lil S;mt' Anna, illi mhabba 
1-ghamla taghha jisttJOqqi1ha li tkun maghrufa ftit ahjar. 
Din ii-Knisja hija ikbar minn dik t'isfe1, u ta' ghamla im-
sejha Sikulo-Normanna. Fiha kursija u navi wanda biss, fin-
naliha ta1-lemin. l:i;da 1-li1ewwa taghha hi, illi 1-arkati, is-saqaf, 
il-kursija u n-navi, huma 1koll qeglidin jistriehu u mirfuda fuq 
ko1onna wanda biss, li qieghda fin-nofs. Kieku Sansun iehor 
kien ifettillu jhezzez u jwaqqa' din i1-kolonna. i1-Knisja kollha 
tiggarraf u ssir borg g·ebel. Din il-kolonna aktarx (kif jikteb 
Quintino) gt1adha mit-Tempju ta' Melitta. 
L'Is1e-Adam, Del Ponte, Del Monte u La Vallette wara 
mewthom, g·ew midfuna hawn, u zmien ii-G. M. La Casgiere, 
gew mehuda fi1-Kannielja ta' San Gwann. l:i;da 1-qalb ta' 
L'Is1e-Adam, ghadha midfuna fil-qabar ta' din il-Kappella, bhal 
ma tixhed ir-rhama, 1-iskrizzjoni u l-Arn1a ta' dan ii-Gran Mastru. 
Ma' dwar din il-Knisja, hemm xi Armi, li huma ta1-familja 
Nava; u ohrajn, jinsabu 'i hawn u '1 hemm ma' dwar i1-Kaste11. 
Kif thalli !-mina, u tigi gh<~l 1-ewwel pjan, tidher Arma, aktarx 
hija ta1-Konti Ruggiero, izda ftit mikula biz-zmien. 
IL-PALAZZ. 
11-Pal<~zz li hu qieghed fuq 1-oghla rampa ta' S. Angiu, hu 
<iaz-zmien l-gt1amara tal-King's Harbour .!Vfastcr, u jhares lejn 
il-Punent, 4 minn ilwq se,jjer gna,U-belt1 min-Qa:ha ta' 1-Isla, jil-
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mnu sewwa. Dan il-Palazz mhux kbir wisq, izda d-dabla (il-
portiku) li gbandu hu ta' gnamla Sikulo-Normanna, u t-tarag 
li fih huwa sabin tassew. Is-swali huma kbar u gbolja, u fadal 
fihom xi tpingija qadima, u armi tal-Kastellani. Fil-bitna hemm 
fda! ta' affreski, ta' stukki, xogbol tal-bebbux, arabeski, nicec, 
arki u gbejun. 
EGnLUQ. 
Fuq il-Kavalieri. jigifieri s-sur li jsaltan fuq is-swar 1-onra 
tal-kastell, gnadha tidher il-qampiena li sikwit nisimghuha ccem-
pel fil-festi, u d-daqq tagnha, dejiem imlilna qalbna bil-nlewwa. 
Din tfakkarna f'dawk iz-zminijiet meta bil-lenen tagbha kienet, 
twiddeb 'ill-Maltin. sabiex jingnalqu fi djarhom, jew jinhbew f'xi 
gherien, jew jingabru fis gewwa !-Kastel!, imhabba d-dehra tai-
Flotta ta' 1-egbdewwa ; jew inklele, il-Jenen tagt1ha kien ikun 
ta' hena, il-ghaliex tnabbar ir-rebha fuq xi xwieni ta' 1-eghdew-
wa, jew xi Galiun wasal prigunier fil-port; jew imhabba fil-hatra, 
fil-migja u !-ingress ta' xi Gran Mastru gdid .... 
In-nahha li thares lejn id-dahla tal-Port kif tispicca r-ram-
pa 1-wiesgha, jinsab zuntier, fejn hemm migbura 1-ghadam 
imbierek ta' dawk li xerrdu demmhom fl-Assedju 1-Kbir (rs6s) 
u ta' dawk li mietu bil-pesta. Bicca rhama bi ftit kliem iswed 
imnaqqxa fuqha bil-latin, u taparsi monument tal-nagra tal-franka, 
huwa s-sinjal wahdieni, illi dawk li gew warajhom, u wirtu 1-li-
berta u 1-barka li hallew, marru jwaqqfu biex lilna u lid-dinja 
jghidu li wkoll f'Malta kellna 1-Qalbenin li rna ji:sthux ihabbtuha 
rna' dawk ta' Maratona. 
Il-Kastell Sant'Anglu, imhabba fis-sehem ewlieni li kellu 
fl-lstorja, il-qawwa, il-kobor, d-gmiel tieghu, bhala magna tal-
gwerra, huwd tassew il-ghira ta' kullhadd, u jisthoqqlu mhux 
biss ikun il-g-lorja u 1-iohrija taghna, iida 1-gieh ta' kollha kemm 
hi d-Dinja civili. 
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